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仙六1'1ri介知期人学,1.常勤消卸(昭和46年まで)
西ドイッ氏W二酪膿科学研究所へ川張(昭和47年2ナほで)
東北大学艘学部助教授
インドネシア1司ボゴール艘科大学へ川張(昭和59年10Ⅱまで)
粥リ太糸'」衆大学非常動講部 a勺戊4年まで)
東北入学膿学部教授
山形大学農学部非常動講部 0円戊12年まで)
偏州大学農学部非常動講師
宮城県農業知期大学井常動溝帥(1年)
央化大学農学部小物小廠科学科長
東北大学剛城関非館農学分館長
東北大学大学院膿学研究科敦授に配識換
尚刑女学院短期大学非常動講師剖勺曵12年まで)
東北大学大学院農学研究科附城農場長
弘前人学農学小命科学部非常勒淋部
学会及び社会における活動等
平成兀午一12年宮城県牛乳検査恊会理唖
平成2午一12年日本乳業技術恊会理Ⅲ
、r成2年一3年Π本農艾化7会村三識R
、F成4年一5午文部告学術僻議会嚇門委貝(科学研究讐分科会)
、γ成6午一8午 11本酪農科学会副会長
平成7年一8仟日本高産学会評議U
、γ成7年一8年 U本糸産学会東北支部会糒集委員長
平成8午一9年又那竹学術排議会当門委貝(科学研究費分科分)
平成9午一12午Π木酪農科学会会長
十・成9年一10年1_1本畜庠学会"り」i

(1)編著・著書・共著喜
1.中央酪農会議編(分担執筆)
牛乳の栄養学的および生理学的効用に関する総合研究,中央酪農会議, P.136~
146,1978
2.足立達・伊藤敞敏共著(分担執筆)
乳とその加工,建帛社, P.1~164,1987
3.足立達・伊藤敞敏共訳:
母乳と乳児用調製乳(訳書),同文書院, P.1~108,1987
4.伊藤敞敏(分担執筆):
酪農大百科,ディリーマン社, P.587~588,1990
5.横山・山内編(分担執筆):
ミルク総合辞典,朝倉書店, P.46~50,1992
6.扇元敬司・伊藤敞敏共著(分担執筆):
学術情報の上手な仕上げ方,川島書店, P.80~164,1994
フ.扇元敬司他編(分担執筆):
新畜産ハンドブツク,講談社, P.451~454,1995
8.乳酸菌研究集談会編(分担執筆):
乳酸菌の科学と技術,学会出版センター, P.270~279,1996
9.発酵乳・乳酸菌の抗腫癌性,農協乳業技術情報,1996. N02, P.83-117.全国
乳業プラント協会
10.上野川修一編(分担執筆):
乳の科学,朝倉書店, P.27~34,1996
H.小崎道雄編(分担執筆):
乳酸発酵の文化譜,中央法規, P.74~108,1996
12.光岡知足編(伊藤敞敏・齋藤忠夫分担執筆):
腸内フローラと腸内増殖,学会出版センター, P29~42,1997
13.伊藤敞敏・渡辺乾二・伊藤良編
動物資源利用学,文永堂, P.1~10,85~89,142~145,1998
14.河端他編(分担執筆):
食品微生物制御技術の進歩,中央法規出版, P.114~119,1998
15.中野他編(分担執筆)
ミルクの先端機能,弘学出版, P.5~26,1998
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(2)原薯論文
1.中西武雄・伊藤敞敏
異常乳の蛋白質に関する研究
泳動的研究,酪農科学の研究,
第1報:異常乳の化学的組成とカゼインの電気
10, A、141,1961
22
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏
異 常 乳 の 蛋 由 質 に 関 す る 研 究 第 2 報 : ポ ー ラ ロ グ ラ フ に よ る 牛 乳 の 渡 液 反 応
に つ い て , 日 本 農 芸 化 学 会 i 志 , 3 8 , 1 0 , 1 9 6 4
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 :
異 常 乳 の 蛋 白 質 に 関 す る 研 究 第 3 報 : ポ ー ラ ロ グ ラ フ に よ る 牛 乳 の 滝 液 反 応
の 特 異 性 に つ い て , 日 本 農 芸 化 学 会 誌 , 3 8 , 1 4 , 1 9 6 4
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  p r o t e i n  i n  a b n o r m a l  m i l k  p a r t  4 :  p o l a r o g r a p h i c  p r o t e i n  w a v e  i n
n o r m a l  a n d  a b n o r m a l m i l k ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 9 , 3 2 , 1 9 6 5
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 :
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 す る 研 究 第 1 級 : 尿 素 含 有 緩 衝 液 を
使 用 し た カ ゼ イ ン の チ ゼ リ ウ ス 電 気 泳 膨 π 去 , 日 本 農 芸 化 学 会 i 志 , 3 9 , 4 8 4 , 1 9 6 5
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  2 :  T h e
e f f e c t  o f f r o z e n  s t o r a g e  o n  t h e  m i l k  c a s e i n ,  A g r i c .  B i 0 1 、  c h e m . , 2 9 , 1 0 9 9 , 1 9 6 5
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 高 橋 克 寿 :
異 常 乳 の 蛋 白 質 に 関 す る 研 究 第 5 報 : デ ン プ ン ゲ ル 電 気 泳 動 法 に よ る 比 較 ,
酪 農 科 学 の 研 究 , 1 5 ,  A 、 6 4 , 1 9 6 6
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  3 :  T h e
P r o p e r t i e s  o f i n s o l u b l e  p r o t e i n  o c c u r r e d  i n  d r i e d  m i l k  d u r i n g  s t o r a g e  u n d e r
h u m i d  c o n d 北 i o n ,  M i l c h w i s s e n s c h a f t . , 2 1 , 6 3 5 , 1 9 6 6
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 す る 研 究 第 4 報 : カ ゼ イ ン の 加 熱 変 化 ,
日 本 農 芸 化 学 会 誌 , 4 1 , 1 3 0 , 1 9 釘
T .  N e k a n i s h i a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  5
I d e n t i f i c a t i o n  o f v o l a t i l e  c a r b o n y l  c o m p o u n d s  f r o m  h e a t e d  c a s e i n  s o l u t i o n ,
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 3 1 , 1 0 6 6 , 1 9 6 7
中 西 武 雄 ・ 高 橋 克 寿 ・ 伊 藤 敞 敏 :
乳 清 蛋 白 質 の 加 熱 変 化 に 関 す る 研 究 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 1 6 ,  A ・ 1 1 3 , 1 9 6 7
中 西 武 雄 ・ 山 路 厚 雄 ・ 菅 原 弘 ・ 伊 藤 敞 敏 :
冷 凍 し た 場 合 の U H T 殺 菌 乳 の 保 存 性 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 1 6 ,  A ・ 1 6 2 , 1 9 6 7
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 田 辺 忠 ネ 谷 :
原 料 乳 の 低 温 貯 蔵 中 に お け る 蛋 白 質 の 変 化 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 1 7 ,  A 、 4 8 , 1 9 6 8
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 :
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 す る 研 究 第 6 報 : カ ゼ イ ン 溶 液 の 加 熱
に よ る ゲ ル 邇 過 溶 出 曲 線 と シ ア ル 酸 含 量 の 変 化 , 日 本 農 芸 化 学 会 誌 , 4 3 , 3 0 6 , 1 9 6 9
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  7
E f f e c t  o f h e a t t r e a t m e n t  o n  t h e  s t a b i 1 北 y  o f c a s e i n  a g a i n s t  p r e c i p i t a t i o n  W 北 h
C a l c i u m  i o n ,  A g r i c .  B i 0 1 ,  c h e m . , 3 3 , 1 2 7 0 , 1 9 6 9
3
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7
8
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1 5
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16 中西武雄・伊藤敞敏:
各種処理による牛乳カゼインの変化に関する研究第8報:牛乳の冷凍によっ
て生じた不溶化カゼインの性質と不溶化の機構について,日本農芸化学会誌,
43,725,1969
中西武雄・伊藤敞敏
各種処理による牛乳カゼインの変化に関する研究第9級:zittleらの尿素・硫酸
法による"ーカゼインの2,3の性質について,日本農芸化学会i志,43,866,1969
中西武雄'関義昌・伊藤敞敏:
牛乳蛋白質のポーラログラフ的研究,酪農科学の研究,18, A・118,1969.
中西武雄・伊藤敞敏・阿部智二:
本邦産牛乳蛋白質の遺伝的変異型に関する研究第1報:カゼインの遺伝的変
異型,酪農科学の研究,18, A・75,1969
中西武雄・伊藤敞敏
各種処理による牛乳カゼインの変化に関する研究第10幸艮:κーカゼインの加熱
変化,日本農芸化学会誌,44,118,1970
中西武雄・伊藤敞敏:
各種処理による牛乳カゼインの変化に関する研究第Ⅱ報:粉乳の不溶化に関
連した 2,3 の性質にっいて,酪農利'学の研究,19, A・145,1970
中西武雄・伊藤敞敏・板垣憲吉:
本邦産牛乳蛋白質の遺伝的変異型に関する研究第2報:βーラクトグロブリンの
遺伝的変異型,酪農科学の研究,19, A・35,1970
T. Nakanishiand T.1toh
Effect ofheattreatment on K -casein solution, XVΠ11ntern. Dairy congr.,
IE,57,1970
T. Nakanishiand T,1toh
Some changes in skim milk powder during storage, XV1Ⅱ lntern. Dairy
Congr.,1E,268,1970
T.1toh and J. Thomasow
Action of rennet and other milk clotting enzymes on casein fractions,
Milchwissenschaft,26,671,1971
T.1toh
Changes in the polaroEraphic behavior ofcasein fractions by the action of
rennet, Milchwissenschaft,27,409,1972
T.1toh
Comparison ofthe proteolytic action ofrennet extract and pepsin on casein
fractions, Milchwissenschaft,27,467,1972
伊藤敞敏・中西武雄
脂肪エマルジョンの皮膜形成に関与できる牛乳蛋白質について,日本農芸化学
会豆志,48,239,1974
T.1toh, Y. wada and T' Nakanishi
Differentialthermal analysis ofmilk proteins, Agric. Bi01. chem.,40,
1083,1976
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T . 1 t o h ,  H .  s a t o h  a n d  s .  A d a c h i
P N p a r a t i o n  o f c r y s t a 1 1 i n e  m y o g l o b i n  f r o m  c h i c k e n  ( G α 1 1 U S  4 α 1 ι U S )  m u s c l e ,
C o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 5 5 B , 5 5 9 , 1 9 7 6
T . 1 t o h ,  M .  s a t o h  a n d  s .  A d a c h i :
D i a ' e r e n t i a l t h e r m a l  a 1 1 a l y s i s  o f  a  - 1 a c t o s e  h y d r a t e ,  J .  D a i r y  s c i . , 6 0 , 1 2 3 0 , 1 9 7 フ
T . 1 t o h ,  M .  K a t o h  a n d  s .  A d a c h i
A n  i m p r o v e d  m e t h o d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f c r y s t a 1 1 i n e  β 一 l a c t o s e  a n d  o b s e r ・
V a t i o n s  o n  t h e  m e l t i n g  p o i n t ,  J .  D a i r y  R e s . , 4 5 , 3 6 3 , 1 9 7 8
T . 1 t o h ,  H '  s u g a w a r a  a n d  s .  A d e c h i :
C o m p a r a t i v e  c h e m i c a l s t u d i e s  o n  t h e  q u a i l ( c o t u r π i x  c o t u r 1 ι i x j a p 0 1 ι i c a )  e g g
O v a l b u m i n ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 0 B , 2 1 5 , 1 9 7 8
T . 1 t o h ,  S .  s h i m u r a  e n d  s .  A d a c h i
α 一 G a l a c t o s i d a s e f r o m  a l f a H a  s e e d s  ( m e d i C 昭 O  s a t i υ α ι ) ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,
4 3 , 1 4 9 9 , 1 9 7 9
齋 藤 忠 夫 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 足 立 達 :
全 カ ゼ イ ン か ら の パ ラ " 、 カ ゼ イ ン の 迅 速 調 製 法 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 2 8 ,  A ・
1 8 3 , 1 9 7 9
T . 1 t o h ,  H ,  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i
C o m p a r a t i v e  c h e m i c a l s t u d i e s  o n  t h e  q u a i l ( c o t u r π i x  c o t u r π i x j a p 0 1 1 i c a )  e g g
O v o t r a n s f e r r i n ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 2 B , 4 1 , 1 9 7 9
T . 1 t o h ,  M .  o h a s h i  a n d  s .  A d a c h i
P u r i f l c a t i o n  a 1 1 d  p r o p e r t i e s  o f  β ・ g a l a c t o s i d a s e  f r o m  z 、 a c t o b a c i 1 1 U S  6 ι ι 1 雪 α r i c u s ,
M i l c h w i s s e n s c h a l t , 3 5 , 5 9 3 , 1 9 8 0
T .  s a i t o ,  T . 1 t o h  a n d  s 、 A d a c h i
T h e  c h e m i c a l s t r u c t u r e  o f t h e  m a i n  s u g a r  m o i e t y  i s o l a t e d  f r o m  b o v i n e  w h o l e
C a s e i n ,  A g r i c .  B i 0 1 、  c h e m . ,  U , 1 0 2 3 , 1 9 8 0
T . 1 t o h ,  H .  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i
S o m e  p r o p e r t i e s  o f t h e j a p a n e s e  q u a i l ( c o t u r 1 ι i x  c o t u r 1 1 i x j a p 0 1 1 i c a )  e g g  o v o ・
m u c o i d ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 5 B , 5 6 3 , 1 9 8 0 .
T . 1 t o h ,  H .  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i : 1 S o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i 乞 日 t i o n  o f n e w
m i n o r  p r o t e i n s  ( o v o g l y c o c o m p o n e n t s )  f r o m  c h i c k e n  a n d  q u a i l  e g g  w h i t e s ,
C o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 7 B , 2 6 1 , 1 9 8 0
T .  T o b a ,  Y .  T o m i t a ,  T . 1 t o h  a n d  s .  A d a c h i
β 一 G a l a c t o s i d a s e  o f l a c t i c  a c i d  b a c t e r i a  :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f o l i g o s a c c h e r i d e s
f o r m e d  d u r i n g  h y d r o l y s i s  o f l a c t o s e ,  J .  D a i r y  s c i . , 6 4 , 1 8 5 , 1 9 8 1
T .  s a 北 0 ,  T . 1 t o h  e n d  s . A d a c h i :
T h e  c h e m i c a l s t r u c t u r e  o f a  t e t r a s a c c h a r i d e  c o n t e i n i n g  N ・ a c e t y l g l u c o s a m i n e
O b t a i n e d  f r o m  b o v i n e  c 0 1 0 s t r u m  K  ・ c e s e i n ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t e , 6 7 3 ,
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